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Substance Abuse Websites 
 
Address of Methadone Abuse Centers in CEE 
http://www.q4q.nl.methwork/countries/metadoneCEE
.htm 
 
In Bucharest it is ALIAT (NGO). Carmen Mihalcea 
 
Al-Alnon-Alateen 
http://www.al-anon-alateen.org/english.html 
 
Alcoholics Anonymous 
http://www.alcoholics-anonymous.org/ 
 
Co-Anon 
http://www.co-anon.org/whatis.html 
 
Cocaine Anonymous 
http://www.ca.org/ 
 
Drug Rehabilitation Center (US) 
http://www.drug-rehabilitation.com/ 
 
Drug Strategies 
http://www.drugstrategies.org/ 
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European Association for the Treatment of Addiction 
http://www.box-1.freeserve.co.uk/ 
 
European Monitoring Center for Drugs and Drug 
Addiction 
http://www.emcdda.eu.int/ 
 
Harm Reduction Coalition 
http://www.harmreduction.org/ 
 
Links to Prevention and Treatment Organizations 
http://www.policefoundation.org/docs/links.html 
 
Narcotics Anonymous 
http://www.na.org/ 
 
Open Society Institute 
http://osi.org 
 
Prevention and Treatment of Various Addictions 
Central and Eastern Europe Harm Reduction 
Network 
http://www.ceehrn.org 
 
Substance Abuse Prevention 
http://prevention.samhsa.gov 
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Substance Abuse Treatment 
http://csat.samhsa.gov 
 
12-step Program 
http://www.stancie.com/links.html 
 
Rehabilitation Institute at Southern Illinois University 
http://www.siu.edu/~rehab/ 
 
 
Southern Illinois Regional Social Services 
http://www.sirss.org/ 
 
 
 
 
 
